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Актуальность исследования. Тема эстетического воспитания 
младших подростков в учреждении дополнительного образования является 
актуальной как никогда.Современный человек живет в условиях, активно 
стимулирующих потребление жизненных благ, по большей 
частиматериальных. К сожалению, именно дети, в силу занятости их 
родителей иразвитой сферы услуг и развлечений, больше всего подвержены 
этому разрушающему влиянию. Именно поэтому в последнее время особенно 
увеличился интерес к вопросам теории и практики эстетического воспитания, 
как немаловажному средству развития взаимоотношения личности к 
действительности. На данный момент эстетическое воспитание в 
учреждениях дополнительного образования решает социально значимые 
вопросы организации досуга младших подростков. Значение эстетического 
воспитания в учреждениях дополнительного образования усиливается тем, 
что система школьного образования не в состоянии в полной мере 
реализовать потенциал эстетического воспитания. Большими возможностями 
в решении задач эстетического воспитания младших подростков обладает 
именно система дополнительного образования, т.к. она призвана 
удовлетворять духовные и социокультурные потребности. 
Тема эстетического воспитания личности всегда интересовала 
философов, педагогов и психологов. 
В настоящее время изменяются эстетические вкусы нового поколения, 
происходит падение традиционных эстетических норм. Особенно это 
сказывается на младших подростках, т. к. в силу возрастных особенностей 
они пытаются подражать современным эстетическим эталонам. 
Проведённый анализ литературных источников выявил недостаточное 
освещение вопросов эстетического воспитания младших подростков в 
учреждениях дополнительного образования. 
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Противоречие исследования: необходимость эстетического 
воспитания младших подростков в учреждении дополнительного 
образования и одновременно недостаточная разработанность этого вопроса в 
литературе. 
Вопрос и соответственно проблема исследования – как осуществлять 
эстетическое воспитание младших подростков в учреждении 
дополнительного образования? 
Объектом нашего исследования является процесс воспитания младших 
подростков. 
Предмет исследования – эстетическое воспитание младших 
подростков. 
В исследовании мы ставим перед собой следующую цельисследования 
– на основе анализа теоретических и практических данных разработать 
комплекс мероприятий по эстетическому воспитанию младших подростков в 
учреждении дополнительного образования. 
Исходя из поставленной цели и в соответствии с объектом и предметом 
исследования, были определены следующие задачиисследования: 
1) Определить значение учреждения дополнительного образования в 
жизни младших подростков; 
2) Изучить психолого-педагогическую характеристику младших 
подростков; 
3) Раскрыть понятие эстетического воспитания; 
4) Проанализировать эстетическое воспитание младших подростков в 
студии танцев. 
Гипотезой исследования будет являться предположение о том, что 
эстетическое воспитание младших подростков в учреждении 
дополнительного образования будет более результативным при применении 
разнообразных форм и методов эстетического воспитания. 
В своём исследовании мы использовали следующие методы: 
1) Теоретические: анализ, обобщение, синтез, классификация. 
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2) Эмпирические: анализ документов, наблюдение, беседы с детьми и 
сотрудниками, анкетирование. 
Базой исследования является студия танцев «Альфа. Цитадель 
хореографии» города Каменск-Уральский. 
Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит из 
введения, двух глав, пяти параграфов, заключения, списка использованной 


























Глава 1. Теоретические основы эстетического воспитания 
младших подростков в учреждении дополнительного образования 
 
1.1. Учреждение дополнительного образования: цели, задачи, 
функции 
 
В России система дополнительного образования начала формироваться 
еще в конце двадцатого века. В наши дни дополнительное образование 
пользуется особенным спросом, как среди детей, так и взрослых. Все потому, 
что нет ничего интересней, чем получение новых знаний[12]. 
Дополнительное образование – это учебный процесс, направленный на 
удовлетворение потребности человека в совершенствовании основных 
интеллектуальных, профессиональных и специальных умений. Базируется 
методика на развитии уже имеющихся навыков и обретении новых знаний. 
Цель учреждений дополнительного образования – создание условий 
для самореализации, развития творческой индивидуальности молодежи в 
избранной ими сфере деятельности на основе их интересов, потребностей. 
Главными задачамиявляются: 
 выявление интересов, склонностей, способностей молодежи к 
различным видам деятельности; 
 формирование системы знаний, умений и навыков в избранном 
направлении деятельности и создание условий для их реализации (отчетные 
концерты, смотры, конкурсы, выставки, конференции и др.); 
 помощь в общем социальном развитии, решение 
коммуникативных и других проблем в жизни ребенка, оказание 
психологической поддержки, психотерапевтической помощи; 
 решение вопросов профессионального самоопределения 
школьников, помощь в выборе профессии и получении первоначальных 
знаний по профессии; 
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 развитие творческих способностей, научных интересов детей, 
адаптация их к жизни в обществе, формирование общей культуры, 
организация содержательного досуга. 
Цель дополнительного образования – это воспитание художественного 
вкуса и формирование у учащихся потребности в эстетическом 
саморазвитии. Также можно выделить несколько общих задач 
дополнительного образования: 
1. Развитие творческого потенциала ребёнка; 
2. Развитие образного, ассоциативного мышления; 
3. Развитие самостоятельности и творческой активности. 
Деятельность учащегося в учреждениях дополнительного образования 
реализовывается в одновозрастных и разновозрастных объединениях по 
интересам, а также индивидуально. Основное предназначение - создавать 
условия для удовлетворения постоянно изменяющихся индивидуальных 
социокультурных и образовательных потребностей.  
Специфика дополнительного образования состоит в добровольности и 
свободе выбора направления деятельности, места освоения образовательных 
программ, в возможности учета индивидуальных потребностей каждого 
учащегося, что обусловливает высокий потенциал дополнительного 
образования в решении задач межкультурного образования и развития детей 
в современном мире. В отличие от учебного процесса в общеобразовательной 
школе, дополнительное образование является более гибким [32]. 
Программа дополнительного образования исполняет функции так 
называемого социального лифта: благодаря ей человек развивается, обретает 
новые навыки. Она открывает альтернативные возможности для реализации 
творческих инициатив [33]. Кроме того, исполняет ещё ряд важных функций. 
Вне зависимости от того, какое направление было выбрано для учреждения 
дополнительного образования, основные цели и задачи, которые ставят перед 
собою его работники, остаются следующие: 
 обеспечение дополнительного совершенствования личности; 
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 общение и обмен опытом в определённой специфической сфере 
деятельности; 
 упрощение использования возможностей окружающей 
социокультурной среды; 
 укрепление мотивации личности к умственной и творческой 
деятельности; 
 создание благоприятных условий для профессиональной 
ориентации. 
Кроме того, среди задач учреждений дополнительного образования – 
социальная адаптация детей с ограниченными физическими возможностями. 
В учреждениях дополнительного образования уделяется большое внимание 
разработке и внедрению новых, инновационных технологий обучения, 
внедряются самые последние достижения российской и зарубежной науки, 
направленные на повышение качества обучения, формирование нового 
активного поколения молодежи. 
Дополнительное образование развивается, а его содержание 
обновляется. Это необратимый процесс, потому что среди людей растет 
осознание необходимости получения не только основного образования, но и 
дополнительного. Получая новые знания и навыки, человек получает и право 
свободного выбора деятельности, происходит личностное и 
профессиональное самоопределение. 
Учреждения дополнительного образования — это образовательные 
учреждения, реализующие дополнительные учебные программы различной 
направленности, выходящие за пределы основных образовательных 
программ, в целях всестороннего удовлетворения потребностей граждан, 
общества, государства. К ним относятся учреждения повышения 
квалификации, курсы, центры профессиональной ориентации, музыкальные 
и художественные школы, школы искусств, дома детского творчества, 
станции юных техников, станции юных натуралистов и т.п.[12]. 
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Дополнительное образование детей — необходимое звено в 
воспитании многогранной личности, в ее образовании, в ранней 
профессиональной ориентации. Дополнительное образование формирует у 
ребенка самосознание, ощущение ценности собственной личности, 
удовлетворяет его творческие потребности, развивает интересы, создает 
юному человеку условия, чтобы полноценно прожить пору детства и стать 
успешным взрослым. 
В нашей стране, кроме обязательного для всех образования, действует 
система внешкольных учреждений, которая в соответствии с Законом 
Российской Федерации «Об образовании» называется 
системойдополнительного образования[49].Имеется также отдельный 
Федеральный закон «О дополнительном образовании». Систему 
дополнительного образования составляют разнообразные детско-юношеские, 
учебно-воспитательные учреждения и общественные организации: дома, 
центры детского и юношеского творчества; специализированные школы и 
студии (музыкальные, танцевальные, художественные, спортивно-
туристические и др.); многопрофильные клубы по месту жительства; 
творческие объединения детей и молодежи при музеях, театрах; научные 
общества школьников; туристическо-краеведческие, экологические, 
культурологические и другие экспедиции; досуговые непрофильные 
объединения.  
К учреждениям дополнительного образования относятся также летние 
и каникулярные лагеря разного типа: труда и отдыха, оздоровительные, 
юных математиков, геологов, спортивные и др.  
Учреждение дополнительного образования — это тип 
образовательного учреждения, основное предназначение которого состоит в 
развитии мотивации личности к познанию и творчеству, реализации 
дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, 
общества, государства [51]. 
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Учреждения дополнительного образования – это такие внешкольные 
учреждения, которые организуют досуг детей и подростков, помогают семье 
и школе осуществить гармоничное развитие личности с учетом 
способностей, интересов и дарований. Во внешкольных учреждениях 
происходит процесс формирования таких важнейших характеристик 
полноценной человеческой жизнедеятельности, как: положительное 
отношение к собственной жизни благодаря реализации себя как личности в 
любимой деятельности, соответствующей природным данным; способность к 
непрерывному творчеству и духовному самосовершенствованию; социальная 
ответственность, проявляющаяся в заботе о благополучии близких и чужих 
людей, в активных социальных действиях; культура досуговой деятельности 
и др. Внешкольные учреждения организуют досуг детей и подростков, 
помогают семье и школе осуществлять гармоничное развитие их с учетом 
способностей, интересов и дарований[42]. 
Для утверждения личностно ориентированной парадигмы необходимо 
создать учащимся такие условия, в которых они испытывали бы свободу 
выбора направлений своей деятельности и получали бы квалифицированную 
поддержку по любому направлению. Это может быть достигнуто, на наш 
взгляд, организацией системы дополнительного образования. Наилучшие 
условия для развития могут быть созданы во внешкольных учреждениях, 
поскольку они полностью свободны от жестко регламентируемых 
обязательных учебных программ. Дополнительное образование позволяет 
выстроить единое культурно-образовательное пространство всестороннего и 
гармоничного развития личности путем интеграции с базовым образованием. 
Сеть учреждений дополнительного образования может внести основной 
вклад в выполнение социального заказа дополнительных образовательных 
программ различного уровня, предназначенных для различных категорий и 
групп населения [22]. 
Согласно Типовому положению об учреждениях дополнительного 
образования в них могут создаваться детские и юношеские общественные 
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объединения и организации, действующие в соответствии со своими 
уставами и положениями. Администрация учреждения оказывает содействие 
в работе таких объединений и организаций[46]. 
Деятельность внешкольных учреждений, прежде всего, связана с 
досугом и свободным временем школьников, это в основном определяет их 
цель и задачи. 
Работа учреждений дополнительного образования имеет в некоторых 
аспектах выгодные отличия от обучения по обязательной государственной 
программе. Её отличает: добровольность в выборе деятельности, содержания 
и форм организации; свободный, творческий характер деятельности 
педагогов и детей; многопрофильность (в одном учреждении разные по 
форме и содержанию работы позволяют подростку выбирать занятия по 
интересам, переходить к другим занятиям, общаться с разными людьми); 
отсутствие обязательного контроля и оценок; опыт неформального общения, 
взаимодействия, сотрудничества с творческими личностями, сверстниками, 
опыт содружества поколений [60]. 
Выделяют особенности дополнительного образования, 
заключающиеся: 
 в целенаправленном добровольном использовании ребенком 
свободного от уроков времени для полноценного развития своих 
потенциальных возможностей; 
 в свободе выбора направлений деятельности, педагога, 
образовательной программы; 
 в возможности менять виды деятельности, коллектив, педагога; 
 в творческом характере образовательного процесса, 
осуществляемого на основе дополнительных образовательных программ; 
 в особых взаимоотношениях ребенка и педагога (сотрудничество, 
сотворчество, индивидуальный подход к ребенку); 
 в возможности получить допрофессиональную подготовку [22]. 
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Исследователи дополнительного образования детей выделяют 
функции, определяющие его содержание: ценностно-ориентационную, 
коммуникативную, социально-адаптационную, психотерапевтическую, 
профориентационную, рекреационную, культурообразующую (А.К. 
Бруднов); социальную, педагогическую и методическую (О.Е. Лебедев), 
образовательные и социально-педагогические (А.В. Золотарева). 
На современном этапе развития системы дополнительного образования 
сформировались следующие функции учреждений дополнительного 
образования. 
Социальная функция направлена на удовлетворение: 
 социального спроса (требования социума, формирующиеся на 
стыке культуры, образования и здоровья населения); 
 родительского спроса (представления о том, что необходимо, или 
что недостает их ребенку: занятость по времени, допрофессиональная 
подготовка, образование по дополнительным предметам, решение проблем 
неполной семьи, престижность занятий, здоровье); 
 детского спроса – удовлетворение потребности познавательного 
и личностного развития, общение, досуг и времяпровождение. Детский спрос 
динамичен, поскольку он меняется в ходе развития ребенка, а также в 
зависимости от возраста и соответствующего ему типа ведущей 
деятельности; 
 экономического спроса – возможность заработка (основного, 
дополнительного, с неполным рабочим днем и т.д.) для взрослых и 
допрофессиональная подготовка для детей; 
 правоохранительного спроса – профилактика девиантного и 
асоциального, в том числе противоправного, поведения детей. 
Психологическая функция: 
 развивающая – создание образовательной среды, 
обеспечивающей условия для физического и психического развития детей, 
реализация детских интересов, приобретение умении и навыков (ребенок, не 
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имея возможности проявить себя в семейной и в школьной среде, может 
проявить себя в УДО и в плане развития, и в плане самоутверждения); 
 компенсаторная – психологическая компенсация неудач в семье, 
в школе; 
 релаксационная – возможность отдохнуть от жесткой 
регламентации поведения в семье и в школе; 
 консультационная – для педагогов, родителей и детей. 
Образовательная функция: 
 образование по дополнительным предметам, т.е. предметам, 
дополнительным к стандартному перечню учебных предметов 
общеобразовательных учреждений. Например, судо- и авиамоделирование, 
спортивные секции, хореография и т.д. 
 пропедевтика профессионального образования (например, 
дизайн-студия или детская телестудия); 
 профессиональное самоопределение; 
 обучение, которое удовлетворяет познавательный интерес 
ребенка; 
 социализирующая– общение со сверстниками, самоутверждение, 
самоопределение, в том числе - попробовать найти себя в разных видах 
деятельности, обогащение общественным опытом, становление ребенка как 
личности, приобретение возможности и способности быть не только 
объектом, но и субъектом социальных взаимодействий. 
Как показывает практика, обучение детей по новым дополнительным 
образовательным программам положительно влияет на рост интереса 
школьников к гуманитарным предметам основной школы, а главное — 
создает основу допрофессиональной подготовки старшеклассников по ряду 
направлений художественно-прикладной деятельности. 
Таким образом, дополнительное образование является сложным 
образовательным феноменом, отличающимся различными способами 
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организации и проявляющимся в стремлении реализовать творческие 
способности учащихся и способствовать их становлению в рамках единого 
образовательного пространства социокультурной среды. Целенаправленное 
развитие коммуникативных способностей, учет организаторских 
способностей, установление тесных межличностных отношений в группе, 
влечет за собой повышение успешности процесса обучения. Мы выявили, что 
целью учреждений дополнительного образования являетсясоздание условий 
для самореализации и развития творческой индивидуальности личности в 
избранной ей сфере деятельности на основе её интересов и потребностей. 
Задачи учреждений дополнительного образования: 
 выявление интересов молодежи; 
 формирование системы знаний, умений и навыков в избранном 
направлении деятельности и создание условий для их реализации; 
 помощь в общем социальном развитии; 
 решение вопросов профессионального самоопределения 
школьников; 
 развитие творческих способностей, научных интересов детей, 
адаптация их к жизни в обществе, формирование общей культуры, 
организация содержательного досуга. 
Функции учреждений дополнительного образования: 
 социальная функция; 
 психологическая функция; 
 образовательная функция. 
 
1.2. Психолого-педагогическая характеристика младших подростков 
 
Подростковый возраст относится к числу критических периодов 
онтогенеза, соответствующих началу перехода от детства к юности, 
связанных с кардинальными преобразованиями в сфере сознания, 
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деятельности и системы взаимоотношений индивида. Этот этап 
характеризуется бурным ростом человека, формированием организма в 
процессе полового созревания, что оказывает заметное влияние на 
психофизиологические особенности подростка [17]. 
Младший подростковый возраст можно назвать завершением детства и 
первой стадией подросткового возраста. Согласно периодизации 
подросткового возраста Д.Б.Эльконина, обучающиеся 12-14 лет относятся к 
младшему подростковому возрасту[58]. 
Младший подростковый возраст соответствует среднему школьному 
возрасту: возрасту учащихся 5 – 7 классов. 
Психология младшего подросткового возраста сравнительно недавно 
стала выделяться как самостоятельная область исследования в возрастной и 
педагогической психологии. По свидетельству Г.А. Цукерман, в 
современных периодизациях развития интервал 10-12 лет - «ничья земля». 
Отсутствие позитивных знаний о 10-12-летних маскируется тем, что одни 
ученые рассматривают этот возрастной интервал как завершение детства и 
приписывают этим детям черты 8-10-летних, другие видят в этом же 
возрастном интервале все зачатки отрочества и рассматривают его в разделе 
«Психология подростка», хотя появляется все больше эмпирических 
свидетельств тому, что психофизическое, умственное, социальное и 
эмоциональное развитие именно в этом возрастном интервале отличается 
качественным своеобразием и во многом определяет все дальнейшие 
особенности взросления [52]. 
Д.И. Фельдштейн называет первую стадию подросткового возраста, 
которая, по его мнению, приходится на возраст 10-12 лет, локально-
капризной. В этом возрасте преобладают ситуативно обусловленные эмоции, 
наиболее низка самооценка, нередко выраженное неприятие себя (34% 
мальчиков и 26% девочек дают себе полностью отрицательные 
характеристики), наиболее высок, по сравнению с последующими стадиями 
отрочества, процент учеников с депрессивной направленностью личности. 
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Исследователи этого возраста отмечают, что в школе у них наблюдается 
наибольшая неровность в усердии и успешности, самый низкий уровень 
внимательности, чрезвычайная непоседливость, отвлекаемость и 
забывчивость. Дисциплинарный контроль становится ключевым словом в 
описании отношений учителей и учащихся – контроль гораздо более 
жесткий, чем в предыдущих и последующих возрастах. Большинство 
современных исследователей предпубертатного и пубертатного возраста 
исходит не из концепции неизбежных конфликтов переходного возраста, а из 
концепции нормальных изменений, обусловленных взрослением во всех 
социальных системах, особенно в семье и в школе. Семьи, нормально 
функционирующие на протяжении всей жизни ребенка, обеспечивают 
плавный переход от ассиметричных детско-взрослых отношений авторитета-
послушания ко все более ассиметричным, партнерским отношениям. 
Дисфункциональные семьи «застревают» на каких-либо промежуточных 
стереотипах взаимоотношений, вокруг которых разворачиваются 
враждебные отношения [29]. 
Важным видом деятельности в младшем подростковом возрасте 
является учение. Но, в отличие от младшего школьного возраста, учебная 
деятельность младших подростков, сохраняя свою актуальность и значение, 
выступает для них по своей психологической роли как одна из форм 
совокупной общественно полезной деятельности. В этом смысле ведущим 
типом деятельности в младшем подростковом возрасте становится 
развернутая общественно полезная деятельность в различных ее видах 
(учебная, трудовая, общественно-организационная). Изменение характера и 
форм учебной деятельности, возросшая пытливость ума требуют от младших 
подростков более высокого уровня организации умственной деятельности. 
Подросток становится способным к более сложному аналитико-
синтетическому восприятию предметов и явлений действительности. 
Содержание и логика изучаемых предметов, характер усвоения знаний 
развивают у младшего подростка способность самостоятельно и творчески 
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мыслить, рассуждать, сравнивать, делать глубокие по содержанию выводы и 
обобщения. Под влиянием обучения внимание и память у младших 
подростков постепенно приобретают характер организованных, 
регулируемых и управляемых процессов. 
В младшем подростковом, как и в любом другом возрасте, Д.Б. 
Эльконин выделяет кризисный и стабильный периоды. По данным 
клинических исследований, проведенных им совместно с Т.В. Драгуновой, 
11-12 лет - это время перестройки всей социальной ситуации развития 
ребенка. Той точкой опоры, обнаружение которой приводит к перевороту 
всего внутреннего мира ребенка, является, по мысли Д.Б. Эльконина, 
«ориентировка на себя как основное условие решения» всех жизненных 
задач, в том числе и задач из школьных учебников. При решении таких задач 
человек в возрасте 11-12 лет в первую очередь выделяет важнейшее из всех 
условий - себя, свои качества, умения, пристрастия [58]. 
Мы можем сделать вывод, что младший подростковый возраст – это 
возраст от 11 до 14 лет (5-7 класс школы). 
В тончайшем клиническом исследовании Д.Б. Эльконину и его 
сотрудникам удалось показать, что именно в начале подросткового возраста 
деятельность общения, сознательное экспериментирование с собственными 
отношениями с другими людьми (поиски друзей, конфликты, выяснение 
отношений, смена компании) выделяется в относительно самостоятельную 
область жизни. 
Новообразованием критической фазы младшего подросткового 
возраста, ярким свидетельством того, что отрочество началось, является так 
называемое «чувство взрослости» - особая форма отроческого самосознания. 
Заметим, что этот психологический симптом начала подросткового возраста 
не совпадает по времени с физиологическими симптомами: чувство 
взрослости может возникнуть много раньше полового созревания. «Чувство 
взрослости есть новообразование сознания, через которое подросток 
сравнивает и отождествляет себя с другими (взрослыми или товарищами), 
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находит образцы для усвоения, строит свои отношения с другими людьми, 
перестраивает свою деятельность» [37]. 
Если на основе чувства взрослости отроку удается развернуть новую 
ведущую деятельность (Д.Б. Эльконин назвал ее интимно-личностным 
общением, а Д. И. Фельдштейн переименовал в общественно полезную) 
предметом которой являются способы построения человеческих отношений в 
любой совместной деятельности, то к концу подросткового возраста 
складывается достаточно развитое самосознание, в котором «совершается 
отрицание взрослости именно благодаря ориентации на себя. Итог: я не 
взрослый. Отсюда поворот к новым задачам» - постановка задач 
саморазвития, самосовершенствования и возможность учебно-
профессиональной деятельности юношеского возраста, в которой 
осуществляется поиск средств для решения этих задач [24]. 
Совершающийся на границе младшего школьного и подросткового 
возраста переход от действия по логике задачи к ориентации на себя, как 
основное условие решения задачи, надо специально строить, чтобы этот 
кульминационный момент развития был прожит детьми в его чистых, 
культурных формах. Но формы эти необходимо создавать, и в этом – 
основная задача проектировщиков «развивающей среды». 
Общие способы построения равноправных человеческих отношений в 
межличностном общении, совместном труде, учебе – в любой человеческой 
деятельности на границе подросткового возраста могут и должны стать для 
самих подростков предметом специального изучения и освоения. 
Младший подростковый возраст – это возраст интенсивного 
формирования нравственных понятий, представлений, убеждений, 
нравственных принципов, которыми подростки начинают руководствоваться 
в своем поведении и которые формируются под влиянием окружающей 
действительности, в процессе учебно-воспитательной работы школы. В 
тесной связи с формированием убеждений и мировоззрения складываются и 
нравственные идеалы подростков. Эти идеалы являются достаточно 
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глубокими, содержательными и действенными для того, чтобы играть роль 
своеобразного «морального эталона», на который подростки равняют свое 
поведение. Одним из важнейших моментов в развитии личности подростка 
является развитие самосознания, самооценки; у подростков возникает 
интерес к себе, к качествам своей личности, потребность сравнивать себя с 
другими, оценить себя, разобраться в своих чувствах и переживаниях. На 
этой основе порой возникают конфликты, порождаемые противоречиями 
между уровнем притязаний подростка и его объективном положении в 
коллективе. На основе развития самосознания и сознательного отношения к 
действительности, роста требований к подростку, его нового положения в 
коллективе у него часто возникает стремление к самовоспитанию. Подросток 
стремиться развивать у себя положительные качества личности, преодолеть 
отрицательные черты. Однако сравнительно небольшой опыт и жизненный 
кругозор подростка нередко приводит к возникновению у него своеобразного 
противоречия между потребностью в самовоспитании и неумением 
реализовать ее [16]. 
Изменения в отрочестве последовательно охватывают четыре сферы 
развития: тело, мышление, социальную жизнь и самосознание. Всякий раз 
эти изменения представляют собой психологические приобретения, которые 
отражают содержание данного момента развития. Многие психологи  
пользовались понятием «задача развития» для описания необходимых 
психосоциальных новообразований каждого этапа развития. Эти 
новообразования определяются потребностью в большей сексуальной и 
социальной личной свободе, а также общими или, по крайней мере, широко 
распространенными особенностями данного общества. 
Подростковый возраст — важнейший этап биологического, 
психологического, социального развития человека. Его сущность состоит в 
переходе от детства к взрослости, а содержание предполагает завершение 
физического созревания, развитие сознательного «Я» и достижение 
социальной зрелости [15]. 
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Выделение подросткового возраста как отдельного этапа человеческого 
развития обусловлено расхождением органического, полового и социального 
созревания индивида. У современного ребенка наблюдаются сначала половое 
созревание, затем органическое, а завершающим является социальное 
созревание. Согласно современным научным данным, границы 
подросткового возраста располагаются в достаточно широком диапазоне — 
от 11 до 20 лет. 
Процесс анатомо-физиологической перестройки является фоном, на 
котором протекает психологический кризис. Главное содержание младшего 
подросткового возраста составляет его переход от детства к взрослости. Все 
стороны развития подвергаются качественной перестройке, возникают и 
формируются новые психологические образования, появляются элементы 
взрослости в результате перестройки организма, самосознания, отношений со 
взрослыми и товарищами, способов социального взаимодействия с ними, 
интересов, познавательной и учебной деятельности, содержания морально-
этических норм, опосредующих поведение, деятельность и отношения [36]. 
Младший подростковый возраст характеризуется резкими, 
качественными изменениями, затрагивающими все стороны развития, как 
биологические, так и психологические. Центральным фактором 
психологического развития подросткового возраста, его важнейшим 
новообразованием является становление нового уровня самосознания, 
определяющееся стремлением понять себя, свои возможности и особенности, 
как объединяющие подростка с другими людьми, группами людей, так и 
отличающие его от них. Именно в пубертатный период влияние среды, 
ближайшего окружения сказывается с огромной силой. У подростков 
интенсивно расширяются контакты со сверстниками. Взаимоотношения со  
сверстниками становятся более избирательными и стабильными, при этом 
приобретают первостепенное значение. Общаясь с друзьями, младшие 
подростки активно осваивают нормы, цели, средства социального поведения, 
вырабатывают критерии оценки себя и других, поэтому общение подростков 
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со сверстниками необходимо считать важнейшим условием их личностного 
развития [4]. 
Центральную роль в становлении личности младшего подростка 
играют происходящие в нем физиологические изменения. Как указывает в 
своей монографии М. Кле, скорость, с которой происходят соматические 
перемены, ломает тот константный образ тела, который сформировался в 
детстве, и требует построения нового телесного «я». Эти изменения 
ускоряют смену психологических позиций, которую должен совершить 
младший подросток: наступление физической зрелости, очевидное и для 
самого подростка, и для его окружения, делает невозможным сохранение 
детского статуса. Опросы, проведенные на детях предподросткового 
возраста, выявили высокий уровень тревожности, озабоченности и 
неудовлетворенности, связанный со своей внешностью. Это беспокойство 
продолжает расти в пубертатный период, принимает все более критический и 
негативный оттенок. Образ тела, относительно постоянный между 8 и 11 
годами, претерпевает множество превращений, достигающих максимума в 14 
лет и постепенно стабилизируется к 17 – 18 годам. В период между 11 и 15 
годами подростки для указания нелюбимых черт своего характера часто 
обращаются к физическим характеристикам; позднее они отмечают в 
качестве таковых личностные черты или особенности социального поведения 
[20]. 
Морфологическое развитие происходит неравномерно: пубертатный 
скачок сначала затрагивает внутренние органы, а мускулатура развивается 
позднее. Эти временные диспропорции могут быть приняты за 
окончательные, поэтому для младших подростков больше, чем для других 
возрастов, характерны воображаемые физические недостатки. 
Реакция младших подростков на происходящие с ними физические 
изменения исследовалась многими учеными. Например, К. Дуайер и Г. 
Мэйер констатировали, что  30 % девочек и 20 % мальчиков подросткового 
возраста испытывают беспокойство по поводу своего роста, девочки боятся 
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оказаться слишком высокими, мальчики – слишком маленькими. Физическая 
«стать», как указывает М. Кле, является для подростков одной из 
центральных характеристик идеального образа человека своего пола [20]. 
Лишний вес представляет собой важную проблему в подростковом 
возрасте, особенно потому, что он приобретается именно в это время. 
Тучность противоречит идеальным критериям физической 
привлекательности. Это ведет к формированию жестких установок по 
отношению к весу как у более тучных подростков, так и у всех остальных. 
Отношение к лишнему весу разнится в зависимости от половой 
принадлежности. Исследования К. Дуайера и Г. Мэйера показывают, что 
мальчики мало озабочены увеличением веса и редко ограничивают себя в 
пище, а более 60 % девочек того же возраста считают, что обладают лишним 
весом. И это несмотря на то, что только 16 % из них в действительности 
испытывают трудности, связанные с наличием лишнего веса [21]. 
Социальная ситуация развития в этом возрасте имеет следующие 
характеристики: 
1. Ребёнок продолжает находиться в тех же условиях, что и ранее 
(семья, школа, сверстники), но у него появляются новые ценностные 
ориентации. Так, стремление к независимости сталкивается в семье с тем, что 
родители могут относиться к подростку еще как к «ребенку»; 
2. Меняется отношение к школе, она становится местом активных 
взаимоотношений со сверстниками; 
3. С одной стороны, подросток стремится оторваться от детства, стать 
взрослым и самостоятельным, а с другой, – мир детства является для него 
привлекательным, потому как в нем меньше ответственности и обязанностей 
[54]. 
Чувство взрослости – специфическое новообразование самосознания, 
является важнейшей особенностью личности, ее структурным центром, так 
как выражает новую жизненную позицию младшего подростка по 
отношению к себе, людям и миру. С одной стороны, ребёнок отвергает свою 
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принадлежность к миру детей, а с другой, – у него еще нет ощущения 
подлинной, полноценной взрослости, хотя он и стремится к признанию 
окружающими его взрослости. 
Тенденция к взрослости проявляется в постепенном отдалении от 
родителей. Ребенок требует суверенности, независимости, уважения к своим 
тайнам. В возрасте 11 – 14 лет дети еще пытаются найти взаимопонимание у 
родителей. Однако разочарование неизбежно, так как ценности их различны. 
Для подросткового периода характерно наличие разногласий со 
взрослыми и, в частности, с родителями. Это происходит в основном по 
поводу стиля одежды, прически, ухода из дому, свободного времени, 
школьных и материальных проблем [11]. 
«Сферы влияния» родителей и сверстников разграничены. Обычно от 
родителей передается отношение к фундаментальным аспектам социальной 
жизни. Со сверстниками же советуются по части «сиюминутных» вопросов. 
Меняется отношение к учению, появляется стремление к 
самообразованию. Порой наблюдается расхождение между 
интеллектуальными возможностями и успехами в школе: возможности 
высокие, а успехи низкие. 
Чувство взрослости, испытываемое младшим подростком, выражается 
во внимательном отношении к своему внешнему облику, имиджу, 
формируемому одеждой и соответствующим поведением. Забота о 
собственной привлекательности в виде стремления подогнать свой облик под 
образцы моды может отнимать очень много времени, особенно у девочек. 
Для развития личности младшего подростка немалое значение имеет интерес 
к сверстникам противоположного пола. 
Важное направление в развитии взрослости связано с развитием 
содержательных интересов и стремлением строить планы на будущее. Это 
стремление появляется как следствие желания что-то знать, что-то уметь 
делать «по-настоящему». Поэтому с развитием взрослости связаны и 
изменения в познавательной деятельности подростка, содержание которой 
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выходит за пределы школьной программы. Такая деятельность может 
касаться науки, техники, искусства [34]. 
В младшем подростковом возрасте происходит становление 
доминирующей направленности познавательных процессов, в результате 
чего возникают определенные профессиональные намерения. 
Особенностью этого возраста является любознательность, стремление к 
восприятию нового и интересного. На основе совпадения интересов 
устанавливаются контакты с товарищами, находятся темы для разговора, 
интересные для них. Знания, их глубина и объем в подростковом возрасте 
становятся существенным критерием в оценке взрослого, своих сверстников 
и самого себя. 
Психологические характеристикимладшего подросткового возраста 
получили название «подросткового комплекса». Подростковый комплекс 
включает: 
1. Чувствительность к оценке посторонних своей внешности, 
способностей; 
2. Крайняя самонадеянность и безапелляционные суждения в 
отношении окружающих; 
3. Внимательность порой уживается с поразительной черствостью, 
болезненная застенчивость – с развязностью, желание быть признанным и 
оцененным другими – с показной независимостью, борьба с авторитетами, 
общепринятыми правилами и распространенными идеалами – с 
обожествлением случайных кумиров, а чувственное фантазирование – 
ссухим мудрствованием [1]. 
Всё вышесказанное даёт нам возможность сделать некоторые выводы. 
Младший подростковый возраст является наиболее важным периодом в 
жизни каждого человека. Этот возраст – 11-14 лет – совпадает со средним 
школьным возрастом – 5-7 класс. Именно в этом возрастном периоде 
начинаются все изменения в организме. Начинает полностью 
перестраиваться мышление, начинают меняться ценностные ориентиры. В 
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так называемом предподростковом возрасте ребёнок начинает глубже 
познавать  себя, изучать свои реакции на те или иные события. Приходит 
понимание того, что мы живём в обществе людей и нужно уметь 
взаимодействовать со всеми. 
 
1.3. Эстетическое воспитание: понятие, формы, методы 
 
Стоит начать с определения, что же такое воспитание в целом. Мы 
знаем, что воспитание – это целенаправленный процесс. 
В педагогическом словаре Коджаспировой Г.М. говорится, что 
воспитание (как общественное явление) — это сложный и противоречивый 
социально-исторический процесс передачи новым поколениям общественно-
исторического опыта, осуществляемый всеми соц. институтами: 
общественными организациями, средствами массовой информации и 
культуры, церковью, семьёй, образовательными учреждениями разного 
уровня и направленности. Воспитание обеспечивает общественный прогресс 
и преемственность поколений [19]. 
В учебнике Н.И. Болдырева «Методика воспитательной работы в 
школе» дается следующее определение: «Воспитание - это целенаправленная 
и взаимосвязанная деятельность воспитателей и воспитанников, их 
отношения в процессе этой деятельности, способствующей формированию и 
развитию личности и коллективов» [3]. 
В толковом словаре Ушакова Д.М. под воспитанием понимается 
систематическое воздействие на развитие ребенка [47]. 
В современной энциклопедии воспитание – это создание условий для 
развития и саморазвития человека, освоения им социального опыта, 
культуры, ценностей и норм общества [40]. 
Обобщая все вышесказанные определения, мы можем сказать, что 
воспитание – это целенаправленный процесс воздействия на личность, с 
целью её развития. 
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Теоретический анализ педагогической литературы показал, что при 
определении результативности воспитательного процесса ключевым 
понятием является «воспитанность». Воспитанность – это результат 
индивидуального развития ребенка поставленной педагогами цели и 
результат воспитательного процесса [26]. 
Методы воспитания – это способы воздействия воспитателя (педагога) 
на сознание учащихся, их волю и чувства с целью формирования у них 
определенных убеждений и навыков[14]. 
Одним из направлений воспитания является эстетическое 
воспитание.Эстетическое воспитание развивающейся личности — одна из 
основных проблем, стоящих перед образованием. Она разработана в научных 
трудах отечественных педагогов и психологов (Н.И. Киященко, Н.К. 
Крупская, Б.Т, Лихачев, А.В. Луначарский, С.Т. и В.Н. Шацкие и др.). 
Эстетическое воспитание – это целенаправленный процесс 
формирования у человека эстетического отношения к действительности. Это 
отношение с возникновением человеческого общества развивалось вместе с 
ним, воплощаясь в сфере материальной и духовной деятельности людей. Оно 
связано с восприятием и пониманием ими прекрасного в действительности, 
наслаждением им, эстетическим творчеством человека [18]. 
Эстетическое воспитание – это процесс совместной деятельности 
педагогов и воспитанников, направленный на формирование эстетической 
культуры школьников [23]. 
Эстетическое воспитание – это воспитание способности полноценно 
воспринимать и правильно понимать прекрасное в искусстве и 
действительности[38]. 
Понятие эстетическое воспитание органически связано с термином 
эстетика, обозначающим науку о прекрасном. Само слово эстетика 
происходит от греческого aisthesis, что в переводе на русский означает 
«ощущение, чувство». Поэтому в общем плане эстетическое воспитание 
обозначает процесс формирования чувств в области прекрасного.Но в 
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эстетике это прекрасное связано с искусством, с художественным 
отражением действительности в сознании и чувствах человека, с его 
способностью понимать прекрасное, следовать ему в жизни и творить его. В 
этом смысле сущность эстетического воспитания состоит в организации 
разнообразной художественно-эстетической деятельности учащихся, 
направленной на формирование у них способностей полноценного 
восприятия и правильного понимания прекрасного в искусстве и жизни, на 
выработку эстетических понятий, вкусов и идеалов, а также развитие 
творческих задатков и дарований в области искусства [48]. 
В эстетическое воспитание входит эстетическое развитие, как процесс 
активизации восприятия, творческого воображения, образного мышления, 
эмоционального чувствования, формирования духовных потребностей. 
Сущность системы эстетического воспитания – влияние на воспитанников 
средствами искусства [25]. 
Таким образом, мы можем сделать вывод, что эстетическое воспитание 
– это целенаправленный процесс формирования у человека способности 
видеть красоту вокруг. 
Эстетическое воспитание является всего лишь определенной стороной 
всех других форм воспитательной деятельности. Эстетическое воспитание 
неявляется самостоятельной формой воспитания, потому что у него нет 
своегоособого предмета, ведь эстетические ценности не образуют какой-то 
локальнойпредметной сферы, но возникают в ходе освоения человеком всего 
чувственного воспринимаемого мира. Вместе с тем ни одна форма 
воспитательной деятельности не является полноценной, не достигает 
большогорезультата, если она не включает в себя компонент эстетического 
воспитания. 
В нынешней литературе термин «эстетическое отношение к миру» 
определяется, как способность человека оценивать явления действительности 
через понимание прекрасного и безобразного, возвышенного и низменного, 
трагического и комического. Это способность отразить собственное 
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мироощущение и духовный мир в поведении и образе жизни. Сегодня 
эстетическое воспитание подвергается анализу как существенный фактор 
развития личности. Устанавливается его место и роль в воспитании 
личности, цель коего зависит от периода и конкретных социальных 
экономических отношений, степени формирования эстетической, 
педагогической мысли. Подчёркивается великое воздействие искусства на 
эстетическое формирование личности[2]. 
Рассмотрим несколько понятий о целях эстетического воспитания, 
которые, в сущности, означают одно и то же. Б.Т. Лихачев видит цель как 
становление нравственно-эстетического гуманистического идеала у ребенка, 
многогранное развитие личности, умение чувствовать, понимать, видеть и 
создавать красоту [25]. 
Цель эстетического воспитания, по мнению В.Н. Шацкой: 
«Эстетическое воспитание служит формированию… способности активного 
эстетического отношения учащихся к произведениям искусства, а также 
стимулирует посильное участие в создании прекрасного в искусстве, труде, в 
творчестве по законам красоты» [55]. 
Чувство красоты природы, окружающих людей, вещей создает в 
ребенке особые эмоционально психические состояния, возбуждает 
непосредственный интерес к жизни, обостряет любознательность, развивает 
мышление, память, волю и другие психические процессы [9]. 
Научить видеть прекрасное вокруг себя, в окружающей 
действительности призвана система эстетического воспитания. Для того 
чтобы эта система воздействовала на ребенка наиболее эффективно и 
достигала поставленной цели, Б.М. Неменский выделил следующую ее 
особенность: «Система эстетического воспитания должна быть, прежде 
всего, единой, объединяющей все предметы, все внеклассные занятия, всю 
общественную жизнь школьника, где каждый предмет, каждый вид занятия 




Творческая личность – это важнейшая цель, как всего процесса 
обучения, так и эстетического воспитания. Без него, без формирования 
способности к эстетическому творчеству, невозможно решить важнейшую 
задачу всестороннего и гармоничного развития личности. Совершенно 
очевидно, что каждый педагог посредством эстетического воспитания 
готовит детей к преобразовательной деятельности [28]. 
Отмечается и необходимость вырабатывания эстетического отношения 
к окружающей действительности, и далее на протяжении жизни эстетические 
идеалы могут измениться; особо подвергаются этому подростки. Потому так 
немаловажно педагогическое сопровождение такого эстетического 
становления. 
Существенным компонентом эстетического воспитания является 
овладение знаниями, связанными с пониманием искусства и умением 
выражать свои суждения (взгляды) по вопросам художественного отражения 
действительности. С этим связано формирование у учащихся представлений 
и понятий о специфике отражения этой действительности в различных видах 
и жанрах искусства, выработка умения анализировать содержание и 
нравственно-эстетическую направленность искусства [23]. 
Извечным предметом спора материалистической и идеалистической 
эстетики является вопрос об объективности эстетического. «Прекрасное есть 
жизнь»,- писал Н.Г.Чернышевский [54]. Это значит, что эстетическое 
присуще самим предметам и явлениям действительности, оно не зависит ни 
от нашего познания, ни от отношения к миру. 
Субъективной стороной эстетического освоения мира выступают 
эстетические чувства, вкусы, оценки, переживания, идеи, идеалы, т.е. 
эстетическое сознание человека. Оно есть субъективное отражение 
объективного мира и вместе с тем орудие познания существенной стороны 
реального мира – его красоты [10]. 
Эстетический вкус связан с восприятием предмета, явления или 
произведений искусства в их целостности. Восприятие и оценка при этом 
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выступают в единстве. Оценка определяется эстетическими ценностями 
личности. Эстетический вкус дает возможность тоньше и объективнее 
оценить эстетические достоинства объектов окружающего мира. 
Эстетический вкус характеризуют чувство меры, гибкость и вместе с тем 
устойчивость оценок, а также широта и многосторонность восприятия. 
Извращения вкуса проявляются чаще всего в двух формах: мещанстве и 
эстетстве (снобизме). Развитой вкус всегда чуток и требователен к гармонии 
формы и содержания в данном предмете или явлении [2]. 
Задача эстетического воспитания – формировать у школьников 
эстетический идеал. Прекрасное как идеал есть такая жизнь, какой она 
должна быть по нашим понятиям. Эстетический идеал – это образ 
совершенства. Идеалистическая эстетика утверждает, что идеальное может 
быть найдено только в искусстве, и тем самым она противопоставляет 
идеальное и реальное [10]. 
Целью и результатом эстетическоговоспитанияявляется эстетическая 
воспитанность. Эстетическая воспитанностьможет рассматриваться как 
качественный показатель эстетического воспитания ребенка и является 
составляющей егодуховной культуры [26]. 
Методы эстетического воспитания служат развитию у детей 
способности видеть прекрасное в окружающем, переживать, воспринимая 
прекрасное. С этой целью применяются различные сочетания словесных и 
наглядных приемов в зависимости от того, с каким явлением эстетического 
характера мы знакомим детей. Методы и приемы воспитания эстетического 
отношения к окружающему отличаются яркой наглядностью: 
систематически организуются целенаправленные наблюдения с опорой на 
зрительные, слуховые, осязательные ощущения. Естественно, что 
использование наглядности сочетается с разъяснением, «что такое хорошо и 
что такое плохо» [14]. 
Методы направлены также на приобщение детей к эстетической 
деятельности, на развитие способности воспроизводить, творчески 
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видоизменять окружающее, а также искать и находить способы выражения и 
изображения впечатлений в словах, красках, звуках, движениях. 
В эстетическом воспитании используются все известные в 
педагогической науке и практике методы– наглядные, словесные, 
практические; объяснительно-иллюстративные, проблемные, 
исследовательские, частично-поисковые. С их помощью становится 
возможной организация эмоционально-чувственного восприятия 
прекрасного в окружающей жизни и искусстве, познавательной деятельности 
учащихся, когда становится возможным абстрактно-логическое осмысление. 
Методами эстетического воспитания являются: разъяснение, анализ 
произведений искусства, предметов и явлений, решение эстетических задач 
(определение жанра искусства и др.), упражнения в искусстве (слушание 
музыки, игра на музыкальных инструментах, рисование, хореография), 
положительный пример, поощрение и т.д. 
К обязательным методам в системе эстетического воспитания и 
образования относятся практические методы – занятия музыкой, рисованием, 
пением, театральной деятельностью, оформление школы и класса, труд по 
самообслуживанию и др. Посредством этих методов происходит перевод 
учащегося из ранга «представителя» культуры (тот, кто знает, размышляет, 
созерцает, демонстрирует) в ранг «носителя» культуры (того, кто организует 
окружающий его мир и живет по законам эстетики). 
Организация и проведение работы по эстетическому воспитанию и 
образованию предполагает использование разнообразных форм учебно-
познавательной деятельности школьников, в которых проявляются 
различные аспекты развития эстетической культуры личности. В практике 
современной школы сложились разнообразные формы работы по 
эстетическому развитию личности. 
Ведущей формой эстетического воспитания и образования является 
урок (литературы, МХК, музыки, ИЗО, ритмики и др., а также все уроки, где 
решаются задачи эстетического развития школьников). 
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Формы эстетического воспитания – это беседы и лекции на 
эстетические темы, кинолектории, вечера поэзии, встречи за круглым столом, 
дискотеки, хореографические занятия. 
Встречаясь с эстетическими явлениями жизни и искусства, ребёнок, в 
любом случае, эстетически развивается. Однако при этом эстетическая 
основапредметов ребёнком не понимается, а развитие весьма часто 
обусловленостремлением к развлечению, и без вмешательства извне у 
ребёнка могутсложиться неверные представления о жизни, ценностях и 
идеалах. Немаловажное значение в эстетическом воспитании ребенка играет 
личныйпример родителей. Очень хорошо, если есть с кого брать пример в 
семье, есливзрослые заинтересованы в эстетическом воспитании ребенка. 
Опираясь на практику воспитательной работы, мы выделили 
следующие компоненты, из которых состоит эстетическое воспитание: 
1. Мотивационный – потребности, интересы в искусстве, 
склонности; 
2. Деятельностный – проявление творческой активности; 
3. Когнитивный – знания в области искусства, информированность, 
осведомлённость в области искусства. 
Результатом эстетического воспитания является эстетическая 
воспитанность. В педагогическом смысле под воспитанностью 
подразумевается комплексное свойство личности, которое характеризуется 
наличием и степенью сформированности у нее общественно значимых 
качеств, отражающих ее всестороннее развитие. Эстетическую 
воспитанность можно назвать показателем эффективности процесса 
эстетического воспитания. Понятие эстетической воспитанности помогает 
сделать работу по эстетическому воспитанию детской личности 
целенаправленной и определенной [7]. 
Уровень эстетической воспитанности мы можем определить по 
следующим критериям: 
1. Какими навыками творческой деятельности обладает человек; 
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2. Как человек оценивает различные произведения искусства и своё 
психическое состояние, вызванное ими; 
3. Наличие эстетического идеала; 
4. Отношение к своему внешнему виду; 
5. Отношения с окружающими людьми; 
6. Сколько и как человек общается с эстетическими предметами 
искусства. 
Эти критерии позволяют человеку полноценно воспринимать 
прекрасное в жизни и искусстве. 
Хореографическое искусство является важнейшим аспектом 
эстетического воспитания. Хореография – это мир красоты движения, звуков, 
световых красок, костюмов, то есть мир волшебного искусства. Дети 
стремятся увидеть это на балетных спектаклях, в художественных альбомах, 
видеофильмах. Доктор СелияСпарджер, автор книги «Анатомия и балет», 
бывший консультант Королевского балета Англии, писала, что «балет 
является слишком сложным средством воспитания осанки, 
дисциплинированного и красивого движения, быстрой мозговой реакции и 
сосредоточенности, чтобы ограничить его изучение лишь для немногих 
избранных» [27]. 
Занятия хореографическим искусством способствуют физическому 
развитию детей и обогащают их духовно. Это гармоничное занятие 
привлекает и детей, и родителей. Ребенок, владеющий балетной осанкой, 
восхищает окружающих. Но ее формирование – процесс длительный, 
требующий многих качеств от детей. 
Дисциплинированность, трудолюбие и терпение – это те свойства 
характера, которые необходимы не только в хореографическом классе, но и в 
быту. Эти качества годами воспитываются педагогами-хореографами и 
определяют успех во многих делах. 
Чувство ответственности, так необходимое в жизни, двигает детей, 
занимающихся хореографией, вперед. Нельзя подвести рядом стоящего в 
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танце, нельзя опоздать, потому что от тебя находятся в зависимости другие, 
нельзя не выучить, не выполнить, не доработать. 
Аккуратность в хореографическом исполнительстве, опрятность 
формы в хореографическом классе переносится и на внешний вид детей в 
школе. Они выделяются не только своей осанкой, но и прической, чистотой и 
элегантностью ношения самой обыкновенной одежды. 
Воспитание этикета является одной из сторон на занятиях по 
хореографии. Приятно видеть, что дети из хореографического класса никогда 
не пройдут впереди старшего, мальчики подадут руку при выходе из 
автобуса, сумки и портфели девочек – в руках у мальчиков. Внимание и 
забота о других – необходимое качество в характере детей, и занятия 
хореографией решают эти задачи. 
Хореографическое искусство у ребенка является дополнением и 
продолжением его реальной жизни, обогащая ее. Занятия этим искусством 
приносят ему такие ощущения и переживания, которых он не мог бы 
получить из каких-либо иных источников [8]. 
Родители отдают детей в хореографические коллективы для занятий, 
укрепляющих здоровье, расширяющих общий культурный и 
художественный кругозор, являющихся формой удовлетворения духовных 
потребностей, средством развития эстетического вкуса. Поэтому отношение 
детей к занятиям носит индивидуальный и строго выборочный характер. 
Ребенок воспринимает, запоминает и выполняет то, что его интересует, 
привлекает[5]. 
Таким образом, мы можем сделать вывод, что эстетическое воспитание 
–это целенаправленный процесс формирования творчески активной 
личности, способной воспринимать и оценивать прекрасное. Результатом 
эстетического воспитания является эстетическая воспитанность личности. 
Формами эстетического воспитания можно считать все уроки, где решаются 
задачи эстетического развития школьников. Методами эстетического 
воспитания являются: разъяснение, анализ произведений искусства, 
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предметов и явлений, решение эстетических задач, положительный пример, 
поощрение и т.д. Так же, подытоживая вышесказанное, следует отметить, что 
занятия детей в хореографическом коллективе являются прекрасным 
средством их эстетического воспитания. Воспитание должно проходить так, 
чтобы ребенок чувствовал себя искателем и открывателем знаний. Только 
при этом условии однообразная, утомительная, напряженная работа 




Глава2. Опытно-поисковая работа по эстетическому воспитанию 
младших подростков в учреждении дополнительного образования на 
примере студии танцев «Альфа. Цитадель хореографии» г. Каменск-
Уральский 
 
2.1. Анализ эстетического воспитания младших подростков в студии 
танцев 
 
Студия танцев «Альфа. Цитадель хореографии» была создана в 2018 
году. Студия является коммерческой организацией, организационно-
правовая форма – общество с ограниченной ответственностью. Полное 
фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«МАМАДОМА» студия танцев «Альфа. Цитадель хореографии». ООО 
«МАМАДОМА» создано в соответствии с Федеральным Законом №14-ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом 
Российской Федерации. Вся работа студии как общества с ограниченной 
ответственностью регулируется Уставом общества с ограниченной 
ответственностью. 
На текущий момент в студии танцев «Альфа. Цитадель хореографии» 
работает 7 педагогов, и посещают занятия регулярно около 90 человек. Как 
заявлено на страницах студии в социальных сетях, главным девизом студии 
являются слова «В погоне за качеством». 
Студия танцев «Альфа. Цитадель хореографии» очень «молодая», 
перспективная, на данный момент работает первый год, но уже есть 
сформированная концертная группа, которая представляет студию на 
различных мероприятиях, фестивалях и конкурсах городского, областного и 
федерального уровня. В группе регулярно занимается 10 девочек-подростков 
(от 12 до 16 лет). Помимо концертной группы, в студии есть ещё группы по 
разным направлениям, а именно: 
1. Две группы для малышей 3-5 и 5-7 лет; 
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2. Группа по направлению «Брейк данс» для детей от 6 лет; 
3. Две группы по направлению «Нео-хореография» 8-12 и 12-16 лет; 
4. Группа по направлению «Леди шоу» для девушек от 16 лет; 
5. Группа по растяжке «Стрейчинг» для любого возраста; 
6. Группа по направлению «Латина» для девушек и юношей от 16 
лет; 
7. Специальная группа для детей от 5 до 12 лет с ограниченными 
возможностями здоровья; 
8. Периодический курс по детской самообороне. 
Все занятия проходят в соответствии с расписанием (приложение 2), в 
оборудованных залах студии, в которых имеется специальное паркетное 
покрытие и зеркала, с применением дополнительного оборудования, если 
требуется (резиновые коврики, блоки для растяжки, стулья). 
Примерная программа работы педагогов-хореографов на учебный год в 
студии танцев «Альфа. Цитадель хореографии» представлена в таблице 1. 
Таблица 1 
Программа работы педагогов-хореографов студии танцев «Альфа. Цитадель 
хореографии» 
Содержание работы Сроки 
Знакомство с базой изучаемого танцевального направления, 
изучение базовых движений, хореографических связок 
Сентябрь – ноябрь 
Большое внимание на тренировках уделяется физической 
выносливости и растяжке.  
Декабрь 
Соединение изученных ранее хореографических связок в 
единый танец. Коллективная работа по обсуждению и 
придумыванию танцевальных номеров. 
Январь – май  
 
Основной формой эстетического воспитания младших подростков в 
студии танцев «Альфа. Цитадель хореографии» являются танцевальные 
занятия. В самом начале каждого танцевального занятия все ученики всегда 
делают разминку, для наименьшего риска получения травм. Разогрев требует 
особого внимания, поэтому всё делается под пристальным присмотром 
педагогов. Далее педагог проговаривает план самого занятия, какое 
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танцевальное направление будет изучаться, прослушиваются отрывки 
композиций, под которую будет разучиваться танец. Затем разучиваются 
непосредственно сами движения и хореографические связки, педагог 
показывает каждое движение, подробно объясняет его, помогает тем, у кого 
не получается. Когда связки разучены, вся группа танцует их под музыку и 
все вместе отрабатывают синхронность движений. В конце занятия 
(примерно 10 минут) всегда проходит растяжка, т.к. мышцы разогреты. 
Эстетическое воспитание младших подростков в студии танцев 
«Альфа. Цитадель хореографии» осуществляется через приобщение их к 
танцам и идёт через все направления деятельности данного учреждения (рис. 
1). 
 
Рис.1. Направления деятельности студии танцев «Альфа. Цитадель 
хореографии». 
 
Вся работа студии танцев «Альфа. Цитадель хореографии» направлена 
на привитие у подростков любви к танцевальным традициям, на развитие 
музыкального слуха, памяти, ритма, красоты и пластики движения. 
Тренировки способствуют эстетическому развитию и самоопределению 
обучающихся, развитию у них выразительности и осмысленности 
исполнения танцевальных движений, а также развитию способности к 
выразительному, одухотворенному исполнению движений, умению 
импровизировать под незнакомую музыку. 
Понаблюдав за работой педагогов с детьми младшего подросткового 
возраста в студии танцев «Альфа. Цитадель хореографии», выяснилось, что 
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педагоги, приступая к постановочной работе, рассказывают подросткам об 
истории, на основе которой делается постановка, о быте, костюмах, 
традициях, об образах и характерах, о мотивах их действий и т.д. Все это 
подготавливается для младших подростков на доступном для них языке, с 
показом красочных иллюстраций, материал преподносится эмоционально и 
выразительно. 
Также из бесед с педагогами было выяснено, что в группах, где 
присутствуют младшие подростки, воспитываются и некоторые традиции, 
которые способствуют эстетическому воспитанию младших подростков. 
Самая важная и приоритетная – это переход в концертную группу тех 
подростков, которые показывают наилучший результат на тренировках, 
выносливы, инициативны, творчески подходят к занятиям, 
дисциплинированны, регулярно посещают занятия, приходят во время, 
занимаются самостоятельно дома, у которых «горят глаза». 
Ещё одной традицией, способствующей эстетическому воспитанию 
младших подростков, является совместный просмотр видеозаписи с 
выступления на концерте или конкурсе и последующее обсуждение и анализ. 
Педагог-руководитель всегда останавливается как на положительных, так и 
на отрицательных моментах программы. Уделяется внимание каждому 
ребенку, учитываются его индивидуальные особенности характера. Вовремя 
сказанное доброе слово, проявление поддержки, одобрения во многом 
помогут раскрыться способностям детей. Каждому участнику коллектива 
даётся возможность высказать своё мнение по поводу выступления, 
поделится тем, какие у него были трудности и переживания. 
Полезной традицией также является совместный просмотр и 
совместное обсуждение концертных программ, спектаклей как 
профессиональных, так и любительских коллективов. Особенно это важно 
для постановки нового танца. Таким способом можно подчерпнуть новые 
идеи для постановки, которые будут удовлетворять интересы всех 
участников группы, будут способствовать сплочению коллектива. 
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Коллективный просмотр сближает детей и педагога. Появляется общая тема 
для разговора, в котором педагог умно и тактично направляет детей в русло 
правильных рассуждений. 
Воспитательным моментом в коллективе является полная занятость 
детей в репертуаре коллектива. Это является стимулом для занятий, так как 
дети знают, что никто из них не останется в стороне. 
Воспитание дисциплины прививает навыки организованности в 
процессе труда, воспитывает активное отношение к нему. Педагог на 
занятиях пробуждает уважение к общему труду. Сознательная дисциплина – 
это дисциплина внутренней организованности и целеустремленности. 
Внешняя дисциплина создает предпосылки к внутренней самодисциплине. 
Дети становятся собранными, внимание на занятиях обостряется, они 
быстрее и четче выполняют поставленные задачи. 
Большую роль в эстетическом воспитании младших подростков играют 
творческие отчетные концерты. В студии танцев «Альфа. Цитадель 
хореографии» отчётного концерта ещё не было, т.к. студия работает только 
первый год, но он, естественно, планируется, в конце мая – в начале июня. 
Творческий отчетный концерт планируется для того, чтобы,во-первых, 
показать родителям результаты занятий их детей, и во-вторых, чтобы 
приучать детей к выступлениям на сцене перед зрителями. Для отчетного 
концерта каждая группа под руководством педагога составляет танец из тех 
хореографических связок, которые разучивались на протяжении всего 
учебного года, и которые получаются лучше у всех участников группы. 
Также продумываются костюмы для выступления, подростки делятся своими 
идеями и своим видением, вместе педагогом продумывают, что лучше и 
красивее будет смотреться со сцены. Такого рода совместная подготовка 
является очень важным методом эстетического воспитания младших 
подростков, воспитания чувства прекрасного и чувства вкуса. 
Хореографический коллектив в определенном смысле и в 
определенных условиях способствует разрешению возникающих проблем у 
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детей: снимает отрицательные факторы (закомплексованность в движении, в 
походке, поведении на дискотеках и т.д.); воспитывает ответственность 
(необходимая черта в характере маленького человека, так как 
безответственное отношение одних порой раздражает и расслабляет других); 
убирает тенденцию «исключительности» некоторых детей (это отрицательно 
влияет на весь коллектив); бережет ребенка от нездорового соперничества, 
злорадства, «звездной болезни», что является важной задачей в воспитании 
детей. Преподаватель должен научить детей способности сопереживать 
чужой беде, умению защищать, возможно, вопреки всему коллективу. 
Выразить свою точку зрения, отстоять ее ребенок учится в коллективе. 
Педагог активно воспитывает в них порядочность, долг и честь в 
человеческих отношениях, независимо от изменений их суждений и позиций. 
Все перечисленные выше формы и методы эстетического воспитания 
мы выявили методом наблюдения ибеседы с педагогами-хореографами и 
директором студии танцев. Результаты наблюдения за работой студии и 
бесед с педагогами хореографами мы объединили в одну таблицу (таблица 
2). 
Таблица 2 
Формы и методы эстетического воспитания в студии танцев «Альфа. 
Цитадель хореографии» 
Формы Методы 
Хореографические занятия (или 
тренировки). 
Разъяснение, прослушивание музыкальных 
композиций. 
Просмотр видеозаписи с выступления на 
концерте или конкурсе. 
Обсуждение, анализ, поощрение. 
Творческий отчетный концерт. Совместная подготовка к концерту. 
 
Рассматривая эстетическое воспитание, следует отметить, что 
воспитание – это процесс и измерить его уровень очень сложно. В качестве 
результата эстетического воспитанияможно оценить эстетическую 
воспитанность детей, которая является качественным показателем 
результативности эстетического воспитания. 
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Опытно-поисковая работа по эстетическому воспитанию младших 
подростков осуществлялась в условиях естественного образовательного 
процесса. В опытно-поисковой работе участвовало 26 учеников из трёх групп 
студии танце. Работа проходила в рамках танцевальных занятий. Нам 
необходимо было определить имеющийся уровень сформированности 
эстетической воспитанности младших подростков в студии танцев. 
При помощи теоретического анализа мы определили в качестве 
основных компонентовсформированности эстетической воспитанности 





Для определения каждого компонента были выявлены критерии, 
представленные в таблице 3. 
Таблица 3 




1. Способность к изменению движений в 
соответствии с ритмом, темпом и фразами в 
песнях. 
1. Способность к выразительной мимике. 
Эмоциональность 2. Способность к передаче в позах и жестах 
разнообразной гаммы чувств, исходя из 
музыки (восторг, страх, гнев и т.д.). 
1. Умение импровизировать под знакомую 
и не знакомую музыку на основе ранее 
изученных движений. 
2. Способность придумывать собственные 
движения. 
Воображение 
3. Оригинальность и пластичность 
придуманных движений, увлечённость 
самим процессом движения под музыку. 
1. Способность сосредотачиваться на 
музыке и процессе движения. 
Внимание 
2. Умение перемещаться в пространстве 




Уровень сформированности эстетической воспитанности по 
представленным в таблице критериям определялся методом педагогического 
наблюдения за младшими подростками на занятиях. Во время наблюдения за 
каждым учащимся заполнялась диагностическая карта (приложение 3). 
Степень выраженности каждого критерия определялась в баллах. Баллы по 
каждому критерию суммировались, и делились на количество критериев. 
Таким образом, получался общий балл по каждому компоненту. 
Основываясь на критериях, выделены три уровня развития умений и 
навыков: высокий, средний, низкий. Уровень сформированности 
эстетической воспитанности по каждому критерию определялся по 10-ти 
балльной шкале оценивания: 
 От 1 до 3,9 баллов – низкий уровень; 
 От 4 до 7,9 баллов – средний уровень; 
 От 8 до 10 баллов – высокий уровень. 
Результаты диагностики уровня эстетической воспитанности младших 
подростков в студии танцев по критериям  приведены в приложении 4. 
Характеристика уровней отражена в таблице 4.Уровни определялись на 
основе балльных оценок качества выполнения экспериментальных заданий. 
Таблица 4 
Уровни эстетической воспитанности младших подростков в студии танцев 
Высокий Средний Низкий 
Богатство чувств и эмоций, 
богатство речи. 
Музыку для танца 
выбирают вдумчиво, 




Стремление выразить в 
танце переживания. 
Интересуется творчеством 








материал для танца из 
знакомого репертуара, или 
«из того что есть». 
Движения не точно 
выражают характер 
музыки, присутствует 
инсценировка тестов песни. 
 Знания выборочные, по 
отдельным видам 
Оценка ограничивается 
словами: «нравится», «не 
нравится», 
эмоциональность 












культурные мероприятия. хореографии. 
Посещает культурные 
мероприятия иногда, в 




топтание на месте). 
Старается не принимать 
участия в познавательных 
проектах или не доводит 
работу до завершения. 




Уровень эстетической воспитанностиопределялся следующими 
методами: 
 анкетирование детей (приложение 5); 
 беседа с педагогами; 
 педагогическое наблюдение за детьми на занятиях. 
Учащимся было предложено заполнить анкету по выявлению уровня 
сформированности эстетической воспитанности (приложение 5).Отвечая на 
вопросы анкеты, учащиеся должны были определить наиболее 
привлекательный для них вид искусства, причины, по которымони пришли в 
хореографию, что им дают занятия хореографией. 
По результатам анкетирования мы выявили, что танец является 
наиболее любимым видом искусства у 80% детей. По 10% показатели у 
изобразительного искусства и музыки. И 3 % (1 человек) выбрали театр. 
Дети занимаются хореографией от 1 года до 7 лет. 
Собственное исполнение танцевальных движений нравится только 30% 
детей и 70% детей хотели их совершенствовать. 
Причины, по которым они пришли заниматься в студию, 
распределились следующим образом: 
 70% хотят научиться танцевать современные танцы; 
 50% хотят выступать на сцене, 
 40% ходят для дополнительной физической нагрузки; 
 30% просто получают удовольствие, двигаясь под музыку; 
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 30% приходят ради общения и новых знакомств; 
 5%  скучно сидеть дома; 
 5% ходят по желанию родителей. 
Таким образом, проведя анкетирование, мы выяснили, что 
интересдетей младшего подросткового возраста к танцу довольно высок. Им 
нравитсязаниматься танцами, они с удовольствием применяют знания, 
которыеполучили на занятиях хореографией и готовы порекомендовать 
своимдрузьям.Дети готовы ходить в театры на представления, посещать 
различныетанцевальные конкурсы, a также, хотели бы больше получить 
информации осамом искусстве танца. 
В результате проведения диагностики все данные исследования уровня 
развития у детей сформированностиэстетической воспитанности в группе мы 
поместили в таблицу 5. Наглядно эти результаты приведены в виде 
диаграммы. 
Таблица 5 
Распределение детей по уровням сформированности эстетической 
воспитанности 
 Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
26 участников 4 20 2 
% 15 77 8 
 
Полученные данные образно подкрепили диаграммой (рис. 2). 
В группе детей низкий уровеньсформированности эстетической 
воспитанностипоказали 2 человека из общего числа детей, что составило 8%. 
Средний уровень эстетической воспитанности показало 20 человек, что 
составило 77%. Дети этого уровня проявили более высокий интерес к 
эстетическим ценностям музыки и танца, но уровень развития эстетического 
воспитания не достаточен. 
Высокий уровень развития эстетической воспитанности показали 4 





Рис.2. Уровни сформированности эстетической воспитанности 
 
Результаты диагностики уровня эстетической воспитанности младших 
подростков в студии танцев по критериям  приведены в приложении 4. 
Таким образом, мы можем сделать вывод, что в студии танцев «Альфа. 
Цитадель хореографии» используются такие формы эстетического 
воспитания, как хореографические занятия (или тренировки), просмотр 
видеозаписи с выступления на концерте или конкурсе, творческий отчетный 
концерт. Методы эстетического воспитания используются следующие: 
разъяснение, прослушивание музыкальных композиций, обсуждение, анализ, 
поощрение, совместная подготовка к концерту. Полученные результаты 
педагогической диагностики позволяют сделать вывод, что большинство 
детей имеют средний уровень эстетической воспитанности. По каждому 
компоненту результаты получились следующие: музыкальность – средний 
балл составил 7,3 (средний уровень); эмоциональность – средний балл 
составил 6,2 (средний уровень); воображение – средний балл получился 6,4 
(средний уровень); и внимание – 5,9 (средний уровень). Исходя из 
результатов по каждому компоненту, средний балл общего уровня 
эстетической воспитанности получился 6,45 – это средний уровень 
эстетической воспитанности младших подростков в студии танцев. 
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Для повышения уровня эстетической воспитанности младших 
подростков в студии танцев мы предложили разработанный нами комплекс 
мероприятий. Результаты проведённой диагностики были использованы для 
разработки комплекса мероприятий в условиях студии танцев, нацеленных 
на повышение уровня сформированности эстетической воспитанности 
младших подростков. 
 
2.2. Комплекс мероприятий по эстетическому воспитанию 
младших подростков в студии танцев 
 
Проведённая нами диагностика показала, что у 4 человек (15%) 
эстетическое воспитание имеет низкий (недостаточный) уровень; у 20 
обучающихся (77%)выявлен средний(базовый) уровень эстетического 
воспитания; у 2 обучающихся (8 %) выявлен высокий (повышенный) уровень 
эстетического воспитания. 
На основании данных, полученных в результате анализа 
педагогических форм и методов работы учреждения дополнительного 
образования и диагностики детей младшего подросткового возраста, было 
выявлено, что в судии танцев «Альфа. Цитадель хореографии» существуют 
определенные проблемы: 
 Недостаточно ведется работа с детьми по ознакомлению с 
танцами других народов, изучению русских народных танцев, изучению 
истории и возникновения современных танцевальных стилей; 
 Младшие подростки мало заинтересованы биографией и мнением 
профессиональных и известных танцоров и хореографов; 
 Младшие подростки практически не посещают различного рода 
культурные мероприятия (такие как театры, музеи, выставки, концерты и 
т.п.). 
Для решения выявленных проблем был разработан комплекс 
мероприятий, направленный на внедрение дополнительных методов 
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повышения уровня компонентов эстетического воспитания детей младшего 
подросткового возраста. 
Исходя из проведённых нами анализа и диагностики уровня 
сформированности эстетической воспитанности младших подростков в 
студии танцев «Альфа. Цитадель хореографии» мы сформулировали 
примерную цель предлагаемого комплекса мероприятий. 
Цель – повышение уровня сформированности эстетической 
воспитанности младших подростков в студии танцев. 
Для достижения цели были поставлены следующие задачи 
предлагаемого комплекса мероприятий: 
 Познакомитьмладших подростков, обучающихся в студии, с 
танцами и обычаями других народов, углубить представления о 
танцевальных направлениях; 
 Воспитать интерес к мнению профессионалов; 
 Повысить интерес кразличного рода культурным мероприятиям 
(выставкам, театральным постановкам и т.д.). 
При разработке комплекса мероприятий руководствовались 
следующими нормативно-правовыми актами в области образования: 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. Принят Государственной Думой 21.12.2012 
г., одобрен Советом Федерации 26.12.2012 г. (с дополнениями и 
изменениями); 
 Федеральная целевая программа «О концепции федеральной 
целевой программы развития образования на 2016-2020 годы», утвержденная 
Постановление Правительства РФ от 29.12.2014 г. № 2765-р; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт 
педагога дополнительного образования (утвержден Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 13.08.2014 г. № 998); 
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 Повышение роли дополнительного образования детей в 
организации досуга детей и подростков. Протокол 
заседанияПравительственной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите прав ребенка от 21.06.2016 года № 12; 
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей» (утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41); 
 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 
29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; 
 Концепцией развития дополнительного образования детей в 
Российской Федерации до 2020 года; 
 Устава ООО «МАМАДОМА» студия танцев «Альфа. Цитадель 
хореографии». 
Разработанный комплекс мероприятий предусматривает несколько 
видов деятельности. 
Большую пользу в эстетическом воспитании детей принесет изучение 
танцев других народов. Постановка хореографических произведений, 
вошедших в «золотой» фонд хореографии, оказывает большое эстетическое 
воздействие на детей. В данном случае необходимо помнить о возможностях 
исполнителей. Недопустимо искажение замысла номера, упрощение 
танцевальной лексики. И если, все-таки, номер поставлен, педагогу нужно 
помнить, что он обязан указать, кто является автором постановки и кто 
подготовил номер в данном коллективе. Подготовка крупной формы 
хореографического произведения или же большой общей программы 
является одним из хороших методов воспитания детей. 
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Встречи с талантливыми творческими людьми. Их рассказ о своей 
профессии и творчестве имеют сильное эмоциональное воздействие на детей. 
Проведение вечеров отдыха с участием детей и родителей (Новый год, 8 
Марта, 23 февраля и т.д.). 
Постановки номеров на современные темы подталкивают на встречи с 
интересными людьми, к чтению современной литературы, посещению музеев 
и современных выставок и т.д. 
Формируя учебно-воспитательный процесс, направленный на 
эстетическое воспитание детей младшего подросткового возраста, 
соблюдалисьследующие принципы: 
 учет интересов детей младшего школьного возраста; 
 деятельность без принуждения, «по желанию, выбору»; 
 тематика (проблема) из близкого окружения и адекватна 
возрасту; 
 предоставление самостоятельности и поддержка детской 
инициативы; 
 совместное с взрослыми поэтапное достижение цели. 
В качестве планируемых результатов реализации комплекса 
мероприятий заявлено: 
 Расширение знания младших подростков в области танцевальной 
культур; 
 Развитие танцевальных способностей младших подростков; 
 Освоение и накопление танцевального материала для 
осуществления собственных постановок; 
 Приобретение большего опыт межличностного общения в 
условиях практической деятельности 
 Обогащение эстетического кругозора, эстетических знаний, 




 Развитие эстетических интересов, потребностей, предпочтений, 
эстетического восприятия и представлений; 
 Расширение знаний об эстетических ценностях, эмоционально 
выразительных средствах искусства; 
 Увеличение доли детей, имеющих высокий и средний уровень 
эстетического воспитания. 
Комплекс мероприятий в соответствии с выявленными проблемами 
был направлен на создание условий по повышению уровня таких 
компонентовэстетического воспитания детей младшего подросткового 
возраста, как внимание, воображение, эмоциональность и музыкальность. 
Предлагаемый нами комплекс мероприятий представлен в приложении 
6. 
1-ый блок нацелен на повышение уровня такого компонента 
эстетической воспитанности, как внимание. Мы решили в первую очередь 
уделить большее внимание этому компоненту, т.к. в результате диагностики 
этот компонент был на самом низком уровне (5,9 баллов) по сравнению с 
другими тремя компонентами. Для достижения цели применили 
следующиеформы и методы работы: 
 Занятие-игра (развитие умения перемещаться в пространстве 
зала); 
 Занятия-экскурсии. Здесь мы предлагаем младшим подросткам 
посетить различные выставки и театральные постановки, проводимые в 
городе. Этим методом предполагается повысить внимание подростков, т.к. 
после посещения культурного мероприятия будет проводиться коллективное 
обсуждение, каждый ребёнок должен высказаться, что понравилось, а что 
нет. 
 Репетиция (развитие способности сосредотачиваться на музыке и 
процессе движения). 
2-ой блок нацелен на повышение уровня такого компонента 
эстетической воспитанности, как воображение. По результатам диагностики 
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этот компонент имеет 6,4 баллов (средний уровень). Здесь применили 
следующиеформы и методы работы: 
 Занятие-импровизация (развитие умения импровизировать под 
знакомую и не знакомую музыку на основе ранее изученных движений; 
раскрепощение детей путём различны этюдов); 
 Индивидуальная работа над номером (развитие способности 
придумывать собственные движения); 
3-ий блок нацелен на повышение уровня такого компонента 
эстетической воспитанности, как эмоциональность. По результатам 
диагностики этот компонент имеет 6,2 баллов (средний уровень).Здесь 
применили такую форму работы, как открытое занятие для родителей. 
Необходимо развить у младших подростков способность к выразительной 
мимике, способность к передаче в позах и жестах разнообразной гаммы 
чувств, исходя из музыки. 
4-ый блок нацелен на повышение уровня такого компонента 
эстетической воспитанности, как музыкальность. Данный компонент, по 
сравнению с предыдущими тремя, имеет достаточное высокое количество 
баллов (7,3), но всё равно находится на среднем уровне сформированности. 
Здесь мы будем использовать такие методы работы, как прослушивание 
музыки, просмотр видеоматериалов и последующиеанализ и обсуждение, с 
целью развития способности к изменению движений в соответствии с 
ритмом и темпом представленной музыки. 
Общий уровень эстетического воспитания младших подростков в 
студии танцев по результатам диагностики составил 6,45 баллов (средний 
уровень). Для повышения общего уровня эстетического воспитания младших 
подростков была предложена дополнительная работа (приложение 7). 
После реализации всего комплекса мероприятий,с целью проверки 
успешности проведенной работы по совершенствованию работы, 
направленной на повышение уровня эстетической воспитанности детей 
младшего подросткового возраста, необходимо провести повторную 
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диагностику методом наблюдения с заполнением диагностических карт, а 
также анкетирование, которое было проведено на этапе диагностирования. 
Использование разных форм и методов педагогической работы с 
детьми ведет к повышению, сохранению и обогащению эмоционально-
чувственногопознания окружающего мира и развитию творческого 
потенциала детей младшего школьного возраста, помогает эстетическому 
воспитанию. Следовательно, правильное содержание форм и методов работы 
в учреждении дополнительного образования является необходимым 
условиемэстетического воспитания детей младшего подросткового возраста. 
Реализация данного комплекса будет способствовать повышению 
уровня сформированности эстетической воспитанности младших подростков 






При выполнении выпускной квалификационной работы мы решили все 
поставленные задачи. 
Мы определили значение учреждения дополнительного образования в 
жизни младших подростков. Мы выяснили, что дополнительное образование, 
наряду с другими формами, одна из форм реализации образовательного 
процесса в Российской Федерации. Оно направлено на всестороннее 
удовлетворение образовательных потребностей человека в 
интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 
профессиональном совершенствовании, и не сопровождается повышением 
уровня образования. Мы выявили, что целью учреждений дополнительного 
образования является создание условий для самореализации и развития 
творческой индивидуальности личности в избранной ей сфере деятельности 
на основе её интересов и потребностей. 
Задачи учреждений дополнительного образования: 
• выявление интересов молодежи; 
• формирование системы знаний, умений и навыков в избранном 
направлении деятельности и создание условий для их реализации; 
• помощь в общем социальном развитии; 
• решение вопросов профессионального самоопределения 
школьников; 
• развитие творческих способностей, научных интересов детей, 
адаптация их к жизни в обществе, формирование общей культуры, 
организация содержательного досуга. 
Функции учреждений дополнительного образования: 
• социальная функция; 
• психологическая функция; 
• образовательная функция. 
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Также мы изучили психолого-педагогическую характеристику 
младших подростков. Мы выяснили, что младший подростковый возраст 
можно назвать завершением детства и первой стадией подросткового 
возраста. Согласно периодизации подросткового возраста Д.Б.Эльконина, 
обучающиеся 12-14 лет относятся к младшему подростковому 
возрасту[57].Младший подростковый возраст является наиболее важным 
периодом в жизни каждого человека. Именно в этом возрастном периоде 
начинаются все изменения в организме. Начинает полностью 
перестраиваться мышление, начинают меняться ценностные ориентиры. В 
так называемом предподростковом возрасте ребёнок начинает глубже 
познавать  себя, изучать свои реакции на те или иные события. Приходит 
понимание того, что мы живём в обществе людей и нужно уметь 
взаимодействовать со всеми. 
Также мы раскрывали понятие эстетического воспитания. Мы 
выяснили, что понятий эстетического воспитания существует достаточно 
много. Одним из них является следующее: эстетическое воспитание – это 
воспитание способности полноценно воспринимать и правильно понимать 
прекрасное в искусстве и действительности. Но в целом эстетическое 
воспитание – это всегда целенаправленный процесс. Формами эстетического 
воспитания можно считать все уроки, где решаются задачи эстетического 
развития школьников. Методами эстетического воспитания являются: 
разъяснение, анализ произведений искусства, предметов и явлений, решение 
эстетических задач, положительный пример, поощрение и т.д. 
Эстетическое воспитание в учреждениях дополнительного образования 
является составной частью единого процесса образовательной 
деятельности,цель которого направлена на формирование у обучающихся 
эстетическогоотношения к окружающей действительности. Под влиянием 
эстетическихсредств, форм и методов работы значительно усиливаются 
познавательныепроцессы, повышающие качество восприятия, расширяется 
круг представленийоб окружающем мире, при этом в значительной степени 
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внимание у ребенкастановится устойчивым и целенаправленным, 
осуществляется обогащениевоображения. 
Для диагностики эстетической воспитанности мы использовали 
комплекс методов изучения ее основных показателей. Применяемая система 
методовохватывала мотивы, знания и умения обучающегося. Спектр этих 
методовдостаточно широк: опросные методы (анкетирование, тестирование), 
наблюдение. 
Затем мы анализировали эстетическое воспитание младших подростков 
в студии танцев «Альфа. Цитадель хореографии» г. Каменск-Уральский и 
проводили диагностическое исследование уровня сформированности 
эстетической воспитанности младших подростков в студии танцев. 
Диагностика показала, что большинство младших подростков имеют средний 
уровень сформированности эстетической воспитанности – 77%, высокий 
уровень сформированности эстетической воспитанности имеют 8% младших 
подростков, и 15% имеют низкий уровень сформированности эстетической 
воспитанности. Для диагностики мы использовали анкетирование учащихся 
и метод педагогического наблюдения. 
Полученные результаты педагогической диагностики позволили нам 
так же сделать вывод, что большинство детей имеют средний уровень 
эстетической воспитанности. По каждому компоненту результаты 
получились следующие: музыкальность – средний балл составил 7,3 
(средний уровень); эмоциональность – средний балл составил 6,2 (средний 
уровень); воображение – средний балл получился 6,4 (средний уровень); и 
внимание – 5,9 (средний уровень). Исходя из результатов по каждому 
компоненту, средний балл общего уровня эстетической воспитанности 
получился 6,45 – это средний уровень эстетической воспитанности младших 
подростков в студии танцев. 
По результатам диагностики мы разработали комплекс мероприятий по 
эстетическому воспитанию младших подростков в студии танцев, целью 
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которого является повышение уровнясформированности эстетической 
воспитанности. 
Все части эстетического воспитания непосредственно взаимосвязаны 
друг с другом, ведь от того, какой эстетический идеал сформируется в 
головеребенка, зависит, как он будет относиться к произведению искусства, 
какимспособом и по каким критериям его оценивать, будет ли он 
сопереживатьавтору произведения, и все это будет свидетельствовать о его 
эстетическом вкусе. Следовательно, при познании эстетики через 
дополнительное образование,при правильной реализации и подаче их детям 
младшего подросткового возраста,они способствуют их эстетическому 
воспитанию.Таким образом, наша гипотеза, заявленная в работе, 
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Диагностическая карта наблюдения 
Фамилия, Имя  
Компоненты Критерии Степень 
выраженности 
в баллах 




1. Способность к 
изменению движений в 
соответствии с ритмом, 
темпом и фразами в 
песнях. 
  




2. Способность к 
передаче в позах и жестах 
разнообразной гаммы 
чувств, исходя из музыки 






знакомую и не знакомую 






















2. Умение перемещаться 
в пространстве зала, 





От 1 до 3,9 баллов – низкий уровень; от 4 до 7,9 баллов – средний уровень; от 
8 до 10 баллов – высокий уровень. 





Результаты диагностики уровня эстетической воспитанности младших 











1 Полина Д. 9 7 6 5 6,75 средний 
2 Лиза К. 4 6 4 4 4,5 средний 
3 Кристина Н. 6 4 7 5 5,5 средний 
4 Даша С. 9 9 10 8 9 высокий 
5 Лиза П. 7 4 7 7 6,25 средний 
6 Арина А. 5 7 8 7 6,75 средний 
7 Саша Д. 5 1 3 2 2,75 низкий 
8 Аня Н. 8 7 7 5 7,25 средний 
9 Фаина Л. 8 9 9 8 8,5 высокий 
10 Ксюша Г. 10 8 6 4 7 средний 
11 Захар М. 7 5 4 9 6,25 средний 
12 Василина Р. 9 3 4 9 6,25 средний 
13 Юля Б. 6 5 7 8 6,5 средний 
14 Женя М. 5 4 4 2 3,75 низкий 
15 Даша Н. 7 6 5 6 6 средний 
16 Юля М. 4 7 6 5 5,5 средний 
17 Настя Т. 8 5 8 4 6,25 средний 
18 Лена О. 10 6 4 8 7 средний 
19 Ира У. 10 7 8 10 8,75 высокий 
20 Ксюша Н. 6 7 9 4 6,5 средний 
21 Таня К. 5 8 9 7 7,25 средний 
22 Максим П. 9 4 4 8 6,25 средний 
23 Слава П. 7 8 5 3 5,75 средний 
24 Наташа Д. 8 9 10 9 9 высокий 
25 Илья П. 9 8 7 3 6,75 средний 





















Анкета по определению уровня сформированности эстетической 
воспитанности младших подростков в студии танцев 
 
Дорогой друг! Мы предлагаем Вам принять участие в анкетировании. 
Просим внимательно прочитать, подумать и ответить на вопросы. Спасибо за 
помощь! 






 Изобразительное искусство; 
 Музыка. 
2. Сколько лет ты уже занимаешься танцами? ___________________________ 
3. Нравится ли тебе, как ты танцуешь? _________________________________ 
4. Порекомендуешь ли ты своим друзьям тоже заниматься танцами? _______ 
__________________________________________________________________ 
5. Какая часть занятия тебе больше всего нравится? ______________________ 
__________________________________________________________________ 
6. Читал ли ты какую-нибудь литературу о танцах? Если да, то что именно? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 





8. Как часто ты посещаешь разного рода культурные мероприятия: музеи, 
театр, выставки, концерты и др.? Если нет нужного тебе варианта, допиши 
свой ______________________________________________________________ 
9. Зачем ты ходишь в студию танцев? (выбери и подчеркни тот вариант 
ответа, который тебе больше всего подходит). 
 Хочу научиться танцевать современные танцы; 
 Хочу выступать на сцене и прославиться; 
 Для дополнительной физической нагрузки, улучшить осанку; 
 Просто получаю удовольствие, когда двигаюсь под музыку; 
 Для общения и новых знакомств; 
 Скучно сидеть дома; 
 Родители хотят, чтобы я танцевал(а). 























Комплекс мероприятий по эстетическому воспитанию младших подростков в 
студии танцев 







выставок и театральных 
постановок, проводимых в 
городе. Этим методом 
предполагается повысить 





каждый ребёнок должен 
высказаться, что 










знакомую и не знакомую 
музыку на основе ранее 
изученных движений; 
раскрепощение детей путём 
различны этюдов. 
2. Воображение 






Открытое занятие для 
родителей 




способность к передаче в 
позах и жестах 
разнообразной гаммы 
чувств, исходя из музыки. 
4. Музыкальность Прослушивание музыки, 
просмотр видеоматериалов и 
Развития способности к 
изменению движений в 
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последующие анализ и 
обсуждение 






Дополнительная работа по эстетическому воспитанию младших подростков в 
студии танцев 
Этап Содержание работы Срок Ответственные 
1. Изучение танцев других народов, изучение русских 
народных танцев, изучение истории и возникновения 
современных танцевальных стилей. 
Здесь будут использованы методы разъяснения, наглядные 
методы. 
Сначала младшим подросткам будет озвучена цель 
предстоящих занятий. Затем в начале каждого занятия 
педагог-хореограф будет рассказывать про то или иное 
танцевальное направление, будет показывать фотографии, 
включать соответствующую музыку, видеозаписи с 
исполнением изучаемого танцевального направления. 
Далее педагог-хореограф показывает базовые движения 
изучаемого направления. Ученики разучивают их и вместе 
с хореографом совмещают изученные движения в 
хореографическую связку. 
Отработанная хореографическая связка записывается на 







2. Встречи с талантливыми творческими людьми. 
Мастер-классы известных танцоров и хореографов. 
Организация мастер-классов в нашей студии. 
Предоставление младшим подросткам возможности после 
мастер-класса задать все интересующие вопросы, беседа с 
приглашённым гостем, его рассказ о своём танцевальном 
пути для вдохновения младших подростков. 
Важным моментом является учёт мнения младших 
подростков о том, кого бы они хотели видеть в качестве 
приглашенного гостя, у кого бы они хотели поучиться и 
перенять танцевальный опыт. 
Предполагаемые приглашенные гости: 
 Рябинкин Владимир, профессиональный танцор 
направленийHip-Hop, HouseDance, директор студии 
StreetDanceSchool в г.Екатеринбург. 
 Алиса Лишенко, хореограф студии ProТанцы 
г.Екатеринбург, участница шоу «Танцы» на ТНТ. 
 Ольга Симакова, хореограф студии ProТанцы 













множества мастер-классов в различных городах 
России. 
 Артём Стаметов, Хип Хоп танцор, хореограф студии 
танцев Infinityг.Екатеринбург, участник и 
победитель множества российских и 
международных конкурсов. 
3. Посещение выставок современного искусства, музеев, 
театров и т.п. 
На этом этапе предполагается повысить интерес у младших 
подростков к посещению музеев, выставок, театров, балета, 
концертов, выступлений танцевальных коллективов, 
музыкальных фестивалей. 
После посещения каждого мероприятия планируется 
коллективное обсуждение для того, чтобы каждый 
подросток мог высказать своё мнение, и также для того, 
чтобы совместно выбрать  следующее мероприятие для 
посещения. 
Июнь, 
Сентябр
ь, 
Октябрь 
Директор 
студии, 
педагог-
хореогра
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